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H a estat una est rena l l a rgament esperada . Sem-bla q u e t a m b é el seu real i tzador, V icen te A r a n -
da , feia t e m p s q u e vol ia po r ta r al c inema la novel · la 
d e J o a n o t Mar to re l l , i a ixò no ha estat poss ib le f ins 
ara. Tot s'ha d e dir : les escasses pel · l ícules espanyo -
les a m b i e n t a d e s a l 'Edat Mi t jana (entre les qua ls , 
pe r cer t , hi t r o b a m una altra de l mate ix A r a n d a , Jua-
na la Loca) no han destacat , en gene ra l , pe r la seva 
qua l i ta t ni pe l seu r e n d i m e n t e c o n ò m i c , i no és es-
t rany q u e els p roduc to r s s 'ho pensin bastant abans 
d e gastar-se els dob le rs en l ' amb ien tac ió , el vestua-
ri i la f i g u r a c i ó c o r r e s p o n e n t s . T a m b é s'ha d e d i r 
q u e , c o m ha assenyalat aquests d ies l 'Obra Cul tura l 
Balear, e fec t i vamen t és absurd q u e aques t Tirant lo 
Blanc, q u e des taca pe l seu cap í to l d ' i n t e rp re tac ió 
f emen ina (Victoria Ab r i l , Leonor W a t l i n g , Ingr id Ru-
bio) , s 'estrenés s imu l tàn iamen t a t res sales d e Pal-
ma , i a t o tes tres a la seva vers ió en castel là, quan 
existe ix una altra en català (com no pod ia ser d 'una 
altra mane ra , d o n a d a la seva cond i c i ó d ' ob ra clàssi-
ca d e la nostra l lengua). En qua lsevo l cas, Tirant arr i -
ba ara al c i n e m a , p e r ò a b a n s ja h o hav ia f e t , i 
r epe t i des vegades , als escenaris. A una d 'aques tes 
posades en escena par t ic ipà el ma l lo rqu í Pere N o -
guera . Una altra es t igué a càrrec d e Francisco N ie -
va. Més recen tmen t , aques t feb re r passat, un tercer 
Tirant, d e bu txaca p o d r í e m anomena r - l o , a m b no 
més t res in tèrpre ts , passà pe l Teatre de l Mar, d ins el 
seu cicle "Teat re i L i te ra tura" , en representac ions re-
servades als a lumnes d e Secundàr ia . 
Si T i rant és un hero i , t o t i q u e m o l t h u m à , a Sir 
John Falstaff li per toca, és clar, el paper d 'ant ihero i . 
Bevedor, jugador , femel lu t , ment ider , l ladre, vani tós, 
d iuen q u e aquesta jo ia d e pe rsona tge diver t ia tan t 
Elisabet I d 'Ang la ter ra q u e , no satisfeta a m b la seva 
part ic ipació a les dues parts d'Enric IV, d e m a n à el seu 
serv idor Wi l l i am Shakespeare q u e escr igués una altra, 
d e peça teatra l , en q u è hi sortís. Fou Les alegres ca-
sades de Windsor, d e la qual el mate ix Pere Nogue ra 
en realitzà una es tupenda posada en escena, fa cosa 
d e dos decenn is . Encara fa més t e m p s q u e Orson 
Wel les rodà la seva part icular versió, Campanades a 
medianoche (1965). El mate ix pe rsona tge ha to rna t 
ara als nostres escenaris a m b una adaptac ió t i tu lada 
jus tament Falstaff i q u e d i r ige ix Konrad Zschiedr ich. 
Ment re q u e un altre clàssic, aquest del teatre espan-
yo l , La dama boba, ha aterrat a les nostres cartel leres 
c inematogrà f iques en una lectura d e Manue l Iborra. 
I si T i rant i Falstaff f o r m e n una estranya parel la , 
q u è d i rem dels dos personatges q u e compar te i xen la 
c o m è d i a d e Nei l S imon q u e s 'anomena prec isament 
així, L'estranya parella, i q u e encarnaren, a la pantal la, 
Wal ter Ma t thau i Jack L e m m o n , en una d e les seves 
co l · laborac ions més memorab les ; ara, aquesta peça 
retorna a la nostra actual i tat escènica, en una posada 
en escena d i r ig ida per Pitus Fernández, a m b Joan 
Carles Bestard i M ique l Fullana, entre d'al tres. I enca-
ra una altra parel la, si més no , curiosa: Enr ique San 
Francisco i Jo rge Sanz, cares c o n e g u d e s de l nostre ci-
nema, junts a l 'Aud i to r ium a m b Hi/os d e mamá. • 
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